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Copywriter harus memiliki kemampuan penulisan yang baik agar orang yang 
membaca ingin membeli dan tertarik terhadap produk ataupun jasa yang ditawarkan 
oleh tulisan copywriter. Untuk menjadi seorang copywriter yang baik, maka harus 
kreatif dalam memilih kata-kata, original, dan tulisan harus bersifat reliable.  Di 
dalam projek company profile program studi Perhotelan Universitas Multimedia 
Nusantara, penulis menganalisa klien brief, konsep dan membuat naskah 
berdasarkan konsep reliable (dapat dipercaya) dengan cara menjelaskan mengenai 
kualitas dan fasilitas program studi Perhotelan. 




Copywriter is someone who has good writing skill so who read the promotions will 
buy and interest to products or service what is offered by copywriter writing. To be 
a good copywriter, you must be creative in choosing words, original, and copy must 
be reliable. In company profile video Hospitality study program of Multimedia 
Nusantara University, the author will analyzes the client brief, concept and script 
based on the concept of reliable in a way explaining the quality and facilities of the 
Hospitality study program. 
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